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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap keperluan 
garis panduan dalam mengendalikan Makmal Automasi, Fakulti Teknologi 
Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Ia 
merangkumi prosedur pengendalian, perancangan aktiviti amali dan ciri-ciri garis 
panduan yang baik. Sampel kajian terdiri daripada pelajar semester tiga Smjana 
Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Soal selidik dan temuramah digunakan 
untuk mendapatkan maklumat kajian. Data-data dianalisis dengan menggunakan 
Statistical Package For The Sosial Science Version J J (SPSS II) dan 
dipersembahkan dalam bentuk skor min. Dapatan kajian menunjukkan keperluan 
terhadap prosedur pengendalian makmal adalah tinggi iaitu skor min adalah 4.14, 
manakala skor min bagi perancangan aktiviti amali di makmal automasi adalah 3.36 
dan skor min ciri-ciri pembinaan garis panduan mengikut pandangan responden 
adalah 4.45. Di akhir kajian ini, pengkaji mencadangkan satu buku Garis Pandllan 
PengendaliaII Dalalll PelIyamblillgalI Litar Pengall'alalI PlleulIlatik Di Malollal 
Alitomasi bagi memenuhi keperluan tersebut. 
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ABSTRACT 
This research is carried out to study the perception of student needs for a 
guidelines to perfonn practical projects in the automation laboratory. These include 
the procedure of equipment operation, planning for the practical activities in 
laboratory and the characteristics of the guidelines. The sample of this study 
comprise of third semester bachelor student in Mechanical Engineering Technology 
at KUiTTHO. The research instrument were questionnaires and interviews to gather 
data and infonnation for the research. The data has been analyzed using Statistical 
Package For The Sosial Science Version 11 (SPSS vII) dan interpreted in score 
mean. The findings showed that the needs for the guidelines about procedures for 
perfonning practical in automation laboratory were very high whereby the score 
mean was 4.14. Score mean for planning of the practical activities in laboratory was 
3.36 and the characteristics of the design of the concludes Guidelines For Operating 
And Connecting Pneumatic Control Circuit III Automation LaboratO/)' to fulfill the 
needs of the student. 
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Malaysia adalah salah sebuah negara yang membangun dan berpotensi besar 
untuk dinobatkan sebagai negara maju suatu masa nanti. Untuk mencapai matlamat 
wawasan 2020, negara ini perlulah berusaha menuju ke arah menjadi sebuah negara 
perindustrian. YAB Dato' Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri 
Malaysia semasa memperkenalkan Wawasan 2020 di Persidangan Majlis 
Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991 telah mencetuskan hasrat untuk 
meningkatkan status negara Malaysia daripada sebuah negara membangun kepada 
sebuah negara perindustrian yang maju sepenuhnya menjelang tahun 2020 (Utusan 
Malaysia, 12 Mei 2001). 
Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Encik Fredick Wong Kong 
Kuong menyatakan, pelajar hari ini adalah aset negara untuk merealisasikan 
matI am at Wawasan 2020 negara. Sehubungan itu, beliau menyeru golongan pelajar 
agar bersedia bergerak kehadapan untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang 
akademik untuk memenuhi tenaga kelja mahir negara pada masa akan datang. 
Pelbagai cara dan kaedah serta langkah telah dijalankan untuk memastikan 
Malaysia dapat memenuhi perkembangan industri, yang kini nyata begitu pesat 
membangun. Antaranya ialah membina institusi pengajian tinggi, politeknik serta 
insitusi kemahiran bagi melahirkan graduan terpelajar yang bakal menjadi tenaga 
kerja terlatih dalam industri kita. lni termasuklah Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO) yang merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi 
yang mampu menghasilkan juruteknik, jurutera, malah tenaga pengajar yang akan 
mendidik generasi akan datang sebagai warga yang berkemahiran tinggi, 
profesional dan kompeten dalam bidang teknologi perindustrian. 
Selaras dengan objektifKUiTTHO, iaitu melahirkan graduan-graduan yang 
cemerlang dalam bidang teknologi yang kreatif, inovatif, kompeten dan 
bertanggungjawab, maka latihan am ali di makmal merupakan asas kepada 
melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi. lni adalah kerana kerja am ali di 
makmal-makmal adalah hampir menyerupai dengan kerja di industri sebenar dan ia 
merupakan pengaplikasian dan penterjemahan segala pembelajaran secara teori yang 
diperoleh daripada sesi pengkuliahan di bilik kuliah. James M. Apple (1977) 
berpendapat dalam kajian Samsul (2001) bahawa di samping dapat melatih 
kemahiran kognitif dalam kerja am ali ia juga dapat menggalakkan pelajar dengan 
penggunaan perala tan di makmal yang canggih, moden serta terkini. Adalah menjadi 
satu kepentingan dan tanggungjawab yang besar dalam pengurusan makmal yang 
berkesan untuk memenuhi matJamat KUiTTHO itu sendiri. Salah satu program yang 
memerlukan kerja amali yang dilakukan di makmal adalah program bagi pelajar 
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan. 
Secara amnya, pengurusan makmal yang dapat dikenalpasti adalah 
melibatkan pengendalian perala tan makmal dan pengurusan aktiviti-aktiviti kerja 
amali , kelengkapan dan keadaan persekitaran makmal. 
Vanderspek, Peter G (1993) berpendapat bahawa pengendalian peralatan 
makmal ini adalah meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan keadaan 
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peralatan tersebut, penyelenggaraan, kuantiti serta cara-cara penggunaannya. Rekod 
dan pengetahuan tentang perkara-perkara tersebut adalah penting di dalam membantu 
melancarkan kerja-kerja am ali yang bakal dijalankan di makmal. 
Pengurusan perjalanan kerja-kerja amali pula berkaitan dengan pengetahuan-
pengetahuan yang perlu ada pada seseorang pelajar terse but tentang fungsi sesebuah 
perala tan makmal dan cara pengendaliannya. Pengetahuan ini termasuklah ujian-
ujian dan kerja-kerja am ali yang dilaksanakan di dalam makmal terse but. Antara 
pengetahuan yang perlu ada oleh sese orang pelajar itu adalah ak.iiviti amali dan ciri-
ciri keselamatan yang perlu diambil kira sarna ada untuk peralatan atau 
penggunanya. Selain itu pengurusan kelengkapan dan juga persekitaran makmal 
yang berkaitan dengan pengendalian kemudahan-kemudahan yang terdapat di 
makmal serta keperluan-keperluan yang perlu ada bagi memberi keselesaan lain-lain 
pengguna yang terlibat (Vanderspek & Peter G, 1993 ) 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Latihan amali di Makmal Automasi merupakan sebahagian daripada syarat 
untuk memenuhi keperluan kursus di samping pembelajaran secara teori di bilik 
kuliah. Latihan amali di makmal melibatkan penggunaan peralatan bagi memahami 
prinsip-prinsip teknologi mengikut prosedur yang cekap dan berkesan. Nedler (1994) 
dalam Kamarudin (1997), menyatakan bahawa apabila kita hendak melaksanakan 
sesuatu program latihan, kita haruslah mampu mempelbagaikan kaedah latihan 
tersebut sehinggalah latihan ini menjurus ke arah bidang kerja yang sebenar. Dengan 
latihan yang sistematik, kepelbagaian danjelas akan mengurangkan masalah pelajar 
yang k'urang berminat dalam pembelajaran terutamanya aktiviti amaIi di makmai. 
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Masih terdapat banyak pembaikan yang perlu dilakukan dari segi kemahiran 
dan pengetahuan para graduan dari KUiTTHO. lni adalah disebabkan mereka 
menjalankan kerja-kerja amali ini dalam keaadaan yang kurang kondusif dan tidak 
mempunyai panduan yangjelas. Keadaan ini berlaku akibat daripada ketidakfahaman 
secara terperinci tentang kaedah penggunaan peralatan makmal khususnya di 
makmal automasi. Pelajar terlalu bergantung kepada pensyarah dan pengajar untuk 
menjalankan kerja tetapi kurang berusaha sendiri. Akibatnya, mereka lupa dan lemah 
serta ketinggalan dalam kemahiran dan pengetahuan berbanding dengan orang lain. 
Ujikaji makmal adalah bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar tentang 
teori yang telah dipelajari. Pelajar dapat mengenalpasti keperluan diri untuk 
menjustifikasi, merancang, mentafsir serta menilai segal a keputusan dan tindakan. 
Sedikit sebanyak pelajar didedahkan dengan alam pekerjaan yang sebenar. Teknik 
pengendalian makmal yang tidak efisyen dan berkesan akan melahirkan graduan 
yang kurang berkualiti. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara kuliah perlu disokong dengan 
aktiviti amali di makmal yang mantap dan berkesan. Kuliah sahaja tidak dapat 
memberi kefahaman yang sempuma tanpa diikuti dengan sesi makmal yang relevan 
yang menjelaskan lagi item melalui aplikasi. Oleh itu sesi amali di makmal yang 
terancang dan jelas akan memenuhi keperluan pelajar menguasai sesuatu pelajaran. 
Objektifutama dalam pengendalian makmal adalah untuk memastikan pelajar 
itu mencapai matlamat pembelajaran. Penekanan terhadap kerja-kerja amali di 
makmal terutamanya makmal automasi adalah penting dalam sesuatu program 
pendidikan teknik dan vokasional. Prosedur pengendalian amali di makmal perlu 
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disediakan dengan sistematik danjelas serta bersesuaian dengan silibus bagi 
memastikan peIjalanan keIja-keIja amali di makmal tersebut beIjalan dengan lancar 
dan berkesan. Dengan ini pelajar dapat menghayati dan mengingati segala keIja-keIja 
am ali yang dilakukan di makmal. Ketiadaan prosedur yang sistematik 
mengakibatkan pelajar h.-urang menguasai setiap amali yang dijalankan. 
Berdasarkan masalah ini maka satu cadangan garis panduan pengendalian 
makmal automasi diperlukan untuk memastikan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran dalam aktiviti amali di makmal automasi beIjalan dengan baik. Garis 
panduan ini boleh menjadi rujukan pada mana-mana pengguna peralatan makmal ini. 
Ia berfokuskan kepada kaedah pengendalian seperti prosedur pemasangan peralatan 
dan langkah keselamatan ketika mengendalikan perala tan serta pengurusan aktiviti 
yang dijalankan, keadaan perala tan dan kebersihan persekitaran makmal untuk 
mengelakan kemalangan berlaku ketika ak1iviti dijalankan. Jadi, garis panduan yang 
akan di bina perlu mempunyai ciri-ciri yang baik dan berkesan supaya memastikan 
pelajar jelas dan seterusnya menarik min at pelajar untuk menjalankan aktiviti amali. 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini dibuat berdasarkan kepada persoalan-persoalan berikut : 
a. Apakah persepsi pelajar terhadap prosedur pengendalian makmal automasi 
yang berkesan dalam kerja amali pelajar? 
b. Bagaimanakah perancangan dan pengendalian aktiviti amali yang sesuai 
dengan program pembelajaran pelajar? 
c. Apakah ciri-ciri yang baik dan berkesan dalam pembinaan cadangan garis 
panduan pengendalian Makmal Automasi bagi pelajar Teknologi 
Kejuruteraan Mekanikal? 
1.5 Objektif Kajian 
a. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap prosedur pengendalian makmal 
automasi yang berkesan untuk keIja-keIja amali yang sistematik. 
b. Mengenalpasti kaedah pengurusan makmal automasi yang cekap dan 
berkesan. 
c. Mencadangkan panduan pengendalian makmal automasi bagi kegunaan 
pelajar Ijazah SaIjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal supaya 
memastikan keIja-keIja amali beIjalan dengan lancar dan sistematik. 
1.6 Batasan Kajian 
Kajian tertumpu kepada membuat kajian terhadap pengendalian Makmal 
Automasi untuk kegunaan pelajar Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Kajian ini 
difokuskan kepada pelajar semester tiga Ijazah Sarjana Muda Teknologi 
Kejuruteraan Mekanikal di KUiTTHO. Ini kerana pelajar ini telah menggunakan 
Makmal Automasi untuk tujuan aktiviti amali bagi mata pelajaran Teknologi 
Automasi. 
1.7 Kerangka Teori 
Pengkaji menggunakan kerangka teori (Rajah 1.1) berikut di dalam 
menjalankan kajian ini. 
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